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Our air transportation industry is developing quickly in these two decades. 
However, some parts of related business accounting lag behind and seem relatively 
imperfect with the fact that the accounting procedure concerning frequent flyer 
program was totally in blank three years ago. Though some of our airline companies 
do began this business accounting in recent years, it still need to be perfected at the 
aspects of accounting methods and codes application. 
After the introduction of the frequent flyer program and the characteristics of 
income settlement of aviation industry, this article compared the processing method 
adopted by the domestic and foreign airline companies separately, and then focused 
on the analysis of the confirmation of income and debt in accordance with new 
stipulations of Chinese Enterprise Accounting, and finally give some advices to our 
airline companies. 
Through the research, one point is obtained that the airline company should 
differentiate two kinds of income confirmation, i.e. aviation-mileage and non- 
aviation-mileage, in the mean time, attribute the free mileages to contingent liabilities 
and might-be matters that should be uncovered, according to the codes of might-be 
matters. Moreover, the writer made a few suggestions concerning various possibilities 
that might be encountered in accounting. Actually, as the writer of this paper is in the 
preliminary period of this field, there may be some deficiencies in this article. 
However, the writer hopes that this would do some help to our Chinese airline 
companies in perfecting the frequent flyer program and in complementing Chinese 
Airline Accounting Stipulations, also in realizing the conformity of the practice of 
Chinese accounting system with the abroad by making more suggestions and 
directions.  
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第一章  导论 
 1
第一章   导  论 
1.1 研究背景 
20 世纪 80 年代，美国航空公司首先引入了常旅客飞行计划(FFP)。时至今日，
几乎世界上所有的航空公司都拥有了自己的常旅客飞行计划，而且许多航空公司
















































































常旅客飞行计划（the Frequent Flyer Program）是航空公司向经常乘坐其航班的
旅客推出的以里程累积奖励为主的促销手段，是吸引公务和商务旅客，培养旅客
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